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«Башнефть» в общей сложности эксплуатирует более 400 скважин 
(2007 г.), осуществляет 20 видов деятельности не только в 45 районах и 13 
городах Башкортостана, но и в Удмуртии, Татарстане, Оренбургской 
области и Ханты-Мансийском автономном округе.29
Таким образом, по объему нефтедобычи к 2005 г. Башкортостан 
занимал третье место в России после Ханты-Мансийского автономного 
округа и Республики Татарстан, а по объему переработки нефти -  первое 
место в России. И в начале XXI века республиканский 
нефтеперерабатывающий комплекс является одним из крупнейших в 
Европе по мощности29.
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ УГТУ-УПИ
В ноябре 2009 г. исполняется 45 лет с момента открытия первой 
экспозиции музея УГТУ -  УПИ. История создания музея начинается с 
ноября 1963 г. На XXVI комсомольской конференции Уральского 
Политехнического института было принято решение о создании Музея 
истории института.
Началась работа по организации музея и накоплению исторических 
экспонатов. И вот настал торжественный день. 12 ноября 1964 г. в фойе 
актового зала состоялся митинг, посвященный открытию музея.
Важной вехой в жизни музея стало 14 мая 1970 г., когда приказом 
ректора Ф.П. Заостровского «комната музея УПИ» была преобразована в 
«Музей истории Уральского Политехнического института им. С.М. 
Кирова».
На 100 кв.м, разместилась планшетная экспозиция, посвященная 
истории УПИ. Музей постоянно пополнялся новыми материалами, 
расширялся его архив. Вновь встал вопрос о новом, более просторном 
помещении. И в преддверии празднования 75-летия со дня образования 
УПИ музей переехал в просторное двухъярусное помещение бывшего 
спортивного зала. Здание, в котором располагается музей, является 
памятником архитектуры федерального значения. Оно построено в 1929 -  
1949 гг. по проекту архитекторов С.Е. Чернышева, Г.Я. Вольфензона, А.П. 
Уткина, К.Т. Бабыкина.
В настоящее время на площади 150 кв.м, расположено более 20 
витрин, рассказывающих об истории крупнейшего вуза Урала. Экспозиция 
музея состоит из следующих разделов: основание университета; история 
института, 1920-1930-е гг.; строительство Втузгородка; основание первых 
факультетов; репрессии; институт в годы Великой Отечественной войны; 
спортивная жизнь вуза; внеучебная работа со студентами; международные
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связи университета; почетные гости; юбилеи и юбилейные выпуски; 
ректорский корпус.
Основными задачами музея с момента его основания являются: '_) 
изучение, осмысление, хранение материалов по истории и культуре 
развития университета в целях совершенствования интеллектуальных, 
моральных, культурных и творческих возможностей, воспитание гордости 
студентов, преподавателей и сотрудников за свой университет, сохранение 
университетских традиций; 2) участие в учебно-воспитательной и 
внеучебной работе со студентами; 3) пропаганда научных, культурных и 
спортивных достижений университета.
В экспозиции музея представлены первые зачетные книжки 
студентов, книги из Царскосельского лицея, фотографии строительства 
комплекса зданий УПИ, графические изображения ведущих специалистов 
института, выполненные художниками в 1945 г., первые учебники, 
научные приборы, привезенные из Франции (микроскоп XIX в.), 
«гамбургские» настольные часы металлурга И.А. Соколова, документы о 
студенческом фестивале «Весна-УПИ», победные кубки команды КВН 
«Уральские пельмени» (г. Юрмала, г. Ханты-Мансийск), фотографии 
почетных гостей, посетивших университет, материалы по истории 
студенческих строительных отрядов.
Среди коллекций музея основную часть составляет фото-фонд -  это 
несколько тысяч негативов, фотопозитивов (портреты основателей и 
ведущих ученых вуза, известных выпускников, фотографии, 
запечатлевшие строительство институтского городка, студенческую жизнь 
1920-х -  2000-х годов). Особую ценность представляет фонд фотографий и 
негативов, созданных студентом строительного факультета, будущим 
свердловским архитектором Ю.А. Владимирским. Из этого фонда были 
отобраны экспонаты, которые составили основу новой исторической 
экспозиции музея УГТУ -  УПИ, открытой 16 октября 2000 г.
Особый интерес представляют личные фонды ведущих ученых и 
выпускников университета. Среди них материалы о деятельности «отца 
русской металлургии» В.Е. Грум-Гржимайло, металлургов 
H.H. Барабошкина, И.А. Соколова, А.Ф. Головина, химиков 
И .Я. Постовского, З.В. Пушкаревой, B.C. Мокрушина, основателя 
архитектурной школы на Урале -  К.Т. Бабыкина, основателя школы 
иностранных языков О.М. Веселкиной, выпускника строительного 
факультета 1955 года -  первого президента России Б.Н. Ельцина, 
выпускника механико-машиностроительного факультета, последнего 
премьер-министра Советского правительства Н.И. Рыжкова и др.
Коллекция музея насчитывает более 400 предметов вещественного 
фонда. В основном это подарки университету, самые ранние из которых 
относятся к 1938 г. Среди них -  скульптурные композиции, 
художественное литье, предметы из драгоценного камня, в том числе 
подарки Государственной Думы РФ, президента России Б.Н. Ельцина, 
иностранных делегаций. Также в вещественный фонд входит коллекция 
знамен, насчитывающая 32 экспоната.
В музее собирается художественная коллекция. Ее основой стали 
материалы старейшего зодчего советского авангарда 1920 -  1930-х гг.,
П.И. Лантратова. В состав фонда помимо чертежей, фотографий и 
документов входит более 500 произведений графики (эскизы театральных 
костюмов, портреты, домашние зарисовки).
В музее УПИ имеется библиотека, основой которой стали книги, 
подаренные известными выпускниками, кафедрами, имеется почти полный 
комплект газеты «За индустриальные кадры» (несколько тысяч номеров), 
выпускаемой в нашем вузе с 1934 г.
С созданием кафедры истории науки и техники в музее начался сбор 
материалов, связанных с техникой, насчитывающих в настоящее время 
около 150 экспонатов. Будем надеется, что когда-нибудь начнется 
реконструкция площадей музея, и тогда появится новая экспозиция, 
посвященная истории науки и техники Урала, которая вызовет большой 
интерес у посетителей музея. Сейчас мы стараемся делать небольшие 
выставки, связанные с техникой. Например, коллекция печатных машинок 
типа «Образцовая Ундервуд», «Mercedes», арифмометров и другой 
техники.
В музее существует традиция, что каждый первокурсник знакомится 
с экспозицией нашего музея, погружаясь тем самым не только в историю 
возникновения и развития одного из крупнейших вузов Урала, но и 
проникая в историю родной страны.
Особое место в деятельности музея занимают выставки,
приуроченные к юбилеям и памятным датам факультетов, ведущих 
специалистов вуза. Так, была открыта выставка к 125-летию со дня 
рождения К.Т. Бабыкина, основателя архитектурной школы на Урале.
В 2005 г. при подготовке к празднованию 60-летия Победы в 
Великой Отечественной войне и 85-летию УГТУ -  УПИ музеем была 
проделана большая работа. Была оформлена новая экспозиция «Военные 
хроники Уральского индустриального», в которую вошли впервые
опубликованные, почти полные списки студентов и преподавателей 
института -  участников Великой Отечественной войны, портретная 
галерея героев Советского Союза, хроника событий, происходивших в 
УПИ в годы Великой Отечественной войны. Сотрудниками музея был 
осуществлен сбор материалов к книге «Уральский индустриальный в 
Великой Отечественной...». Эта книга и экспозиция «Военные хроники 
Уральского индустриального» приняли участие в Общегородском 
конкурсе «Лучший музейный проект 2005 года», где получили диплом 
победителя в номинации «За реализацию содержательного музейного 
издательского проекта».
После празднования юбилея университета была открыта выставка 
подарков университету. Это в основном объемные экспонаты: киргизские 
и узбекские национальные халаты, панно (кожа, мех) -  подарок делегации 
из Монголии, Орден Петра Великого 1 степени с орденской лентой,
которым наградила УГТУ-УПИ Российская Академия проблем
безопасности, обороны и правопорядка, панно «Хохломская роспись» и др.
В УГТУ-УПИ уже несколько лет работает Клуб нумизматов, 
организованный студентами ФГО. Участниками клуба были представлены 
для музейной выставки монеты и медали из личных коллекций. В 2006- 
2007 гг. была оформлена выставка «Страницы истории атомного проекта
СССР» (из экспонатов Музея истории г. Снежинска и Музея ядерного 
оружия).
К 90-летию со дня рождения ВЛКСМ была приурочена выставка 
«Комсомольская юность моя». На выставке, посвященной 100-летию со 
дня рождения старейшего архитектора П.И. Лантратова «Архитектор с 
музыкой в душе», были представлены чертежи, документы, детские и 
студенческие фотографии, проекты автора, эскизы театральных костюмов 
к спектаклям. К присвоению университету имени первого президента 
России Б.Н. Ельцина была оформлена выставка «Б.Н. Ельцин, наш студент 
-  первый президент России». В мае 2009 г. состоялась выставка, 
посвященная XXI международному межвузовскому фестивалю «Весна 
УПИ», которая была приурочена к саммиту Шанхайской организации 
сотрудничества, проходившему в г. Екатеринбурге. Ее посетили делегации 
из Узбекистана, Китая, Киргизстана, Казахстана, г. Глазов, г. Нижний 
Новгород, г. Челябинск, г. Томск.
В 2008-2009 учебном году музей посетило более 5000 чел., в том 
числе студенты, сотрудники и гости университета, учащиеся школ и 
воспитанники детских домов города. В музее несколько лет подряд 
работает «Дискуссионный клуб», ведутся репетиции Студенческого театра 
на английском языке.
Перспективы развития музея связаны с расширением сферы его 
деятельности, осознанием увеличивающейся роли музея в жизни 
университета, города, страны, научно-техническом прогрессе.
За время своего существования наш Музей стал одним из 
значительных музеев учебных заведений России. Благодаря Музею 
становится более эффективным гражданско-патриотическое воспитание 
студентов, школьников, которые через интерес к истории нашего вуза, к 
его традициям узнают о становлении образования и науки, о развитии 
техники на Урале.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ ТАНКОВЫХ ВОЙСК 
УГТУ-УПИ
В 1938 г. в связи с угрозой приближающейся войны и с подготовкой 
к созданию мощной армии, построенной на принципах всеобщей воинской 
повинности, была создана в Уральском Индустриальном институте 
военная кафедра. С 1938 по 1944 гг. военная кафедра занималась 
вневойсковой подготовкой по 180-и часовой программе. С 1944 г., в связи 
с наращиванием в Советском Союзе, и в частности на Урале, мощностей 
по производству танков, и нехваткой на фронте квалифицированных 
офицеров-танкистов кафедра начала готовить офицеров для танковых 
войск: из числа студентов-мужчин -  командиров взводов; из числа
